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La Colección de Invertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid [Figura 1] –institución perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- incluye más de 
51.000 lotes (un lote es la colecta de ejemplares de una especie realizada en una determinada fecha y en una misma localidad). Agrupa a todos los invertebrados, excepto los de la clase Insecta y los del filum 
Mollusca, que forman colecciones propias. El MNCN es heredero del Real Gabinete de Historia Natural creado en 1771 por Carlos III con las colecciones del ilustrado Pedro Franco Dávila, nacido en Guayaquil 
(1711-1786). Desde principios del siglo pasado ocupa la sede actual [Figura 2]. La Colección de Invertebrados reúne más de 800 tipos y cada año se depositan en ella especies tipo procedentes de algunos de los 
centros de investigación más importantes del mundo. Desde 2007 han ingresado en sus fondos más de 40.000 ejemplares, incluidos en 7.200 lotes, de ellos más de 150 tipos de ocho fila diferentes, el 85 % de 
estos últimos correspondientes a Annelida: Polychaeta y a Arthropoda: Arachnida. 
El grupo que cuenta con mayor representación en las Colecciones de 
Invertebrados del MNCN es la clase Polychaeta (filum Annelida), 
con un número superior a los 60.000 ejemplares de más de 1.050 
especies, incluidos en unos 13.600 lotes (el 25 % de los existentes en 
la colección) [Figuras 3 y 4]. En los últimos 20 años han ingresado en 
las colecciones más del 90 % de dichos lotes, provenientes de grupos 
de investigación de todo el mundo. Entre ellos figuran: el Instituto 
Senckenberg (Alemania), las Universidades de Göteborg (Suecia), 
Lecce y Catania (Italia), Oriente (Venezuela), Sao Paulo (Brasil) y la 
Autónoma de México, así como la Smithsonian Institution (EEUU), 
el Australian Museum de Sydney (Australia) y el National Research 
Institute of Aquaculture de Minami-ise (Japón). En España existe una 
fuerte vinculación del MNCN con importantes grupos de 
especialistas en poliquetos radicados en la Universidad Autónoma de 
Madrid, la de La Coruña, la de Vigo, la del País Vasco, la de Valencia, 
La Laguna, el Centro de Estudios Avanzados de Blanes y el INSUB.
Holotipos
Neotipo
Los tipos pertenecen a 28 familias diferentes. La mayor abundancia de especies corresponde a Syllidae (más de 60), seguida de 
Sabellidae (8), Paraonidae, Spionidae y Pisionidae (6 cada una), Sphaerodoridae (5) y Oweniidae (4). Otras familias representadas son: 
Acrocirridae, Ampharetidae, Amphinomidae, Chaetopteridae, Chrysopetalidae, Capitellidae, Dorvilleidae, Goniadidae, Magelonidae, 
Maldanidae, Nephtyidae, Nereididae, Onuphidae, Opheliidae, Orbiniidae, Pholoidae, Pilargiidae, Polynoidae, Questidae, Sabellariidae y 
Serpulidae [Gráfico 1].
 Las colecciones de Poliquetos del MNCN albergan más de 430 registros, con 120 holotipos, de casi 150 especies distintas [Figura 5]. 
Los más antiguos son del reconocido científico español Enrique Rioja (1917 y 1918), del cual hay al menos cuatro holotipos y un 
neotipo: 
 Nereis bolivari (sinónimo del nombre aceptado en la actualidad: Neanthes acuminata)
Hyalinoecia fauveli
Serpula lobiancoi
Phyllochaetopterus solitarius (sinónimo del nombre aceptado en la actualidad: Spiochaetopterus solitarius)
Goniadella galaica.
Hay tipos de poliquetos de 20 países, principalmente de: España (50 especies), Cuba (17), Panamá (15), Islandia (4), 
Venezuela (4), Brasil (4) y Japón (4). También de Italia, Gran Bretaña, Portugal, Turquía, Irán, Australia, Belice, Estados Unidos, Méjico 
y República Dominicana [Gráfico 2]. Un 30 % de los más de 430 registros de la colección proceden del Océano Atlántico y casi otro 
tanto del Pacífico, el 18 % del Mediterráneo y un 16 % del Caribe. Una pequeña parte proviene del Antártico y del Océano Índico. 
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1.- LA COLECCIÓN DE INVERTEBRADOS DEL MNCN
2.- LA COLECCIÓN DE POLIQUETOS
Los ejemplares provienen de diversas campañas y proyectos 
científicos, entre otros:
la Campaña CapBreton (Golfo de Vizcaya, 1988 y 1989); 
el Proyecto BIOICE (Islandia, 1993 y 1994);
la Campaña Coiba (Panamá, 1996, 1997 y 1998);
la Campaña Bentos Antártico (Antártida, 1994, 1995 y 2006);
y el Proyecto Fauna Ibérica (1989, 1991, 1994 y 1996).
3.- LOS “EJEMPLARES TIPO” DE LA COLECCIÓN DE POLIQUETOS
Figura 1.- Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
Figura 2.- Laboratorio de 
Invertebrados del antiguo Museo 
de Ciencias (antes de 1936)
Figura 3.- Gusano cuerda (Eunice 
aphroditois). MNCN 16.01/313. Ejemplar 
antiguo procedente de Nápoles. 
Fotografía de Jesús Muñoz (Servicio de 
Fotografía del MNCN)
Figura 4.- Poliqueto Aphrodita longicornis. 
MNCN 16.01/19. Ejemplar procedente de 
Chubut (Argentina). Fotografía de Jesús 
Muñoz (Servicio de Fotografía del MNCN)
F i g u r a 5 . - H a p l o s y l l i s s a n d r a e ( Á l v a r e z & S a n M a r t í n , 2 0 0 9 ) . 
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Registros de tipos por países
